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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SDIIsecretarlll
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa. a. este Ministerio
el Comandante general de l\reli!b, falJedó ante-
ayer 21, en dicha plaza., el General de bri~
D. José Ma.rtínez Pedreira., nombrado Gobernador
mi:itar dcl Cnatillo de Montjuil:h, de Bo.rc€llooa,
por rool decreto feoh'1 8 del mes Q.c'tunl.
De real ordon lo digo a V. E. pa.ra. su conocimien-
to y (incs con.iguiento•. Dios gual~dj a V. E. muchos
a!los. San 8ebutl4n 23 de agolto de 1916.
Soliores Presidente del Conlejo Supremo de Guerra
y Marina y Capitin general de 11 cuart:.l. regj6n.
I I I
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en llarruecol.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido 0.. bieu
disponer que el coronel de Estado }[ayor D. Anto-
nio Tudcla y Ta.fa.lla, oese en el cargo de ayudante
de aunpo de V. E.
De real orden lo digo a V. E. poro. su conocimie'D-
to y efectos consiguieDt€&. Dios ftU/Ii."'lh a. V. E. mu-
Ch08 añOI. San Sebastiá.n 23 de agosto de 1916.
LUQUE
Señor 'Ca.pit4D. general de lJa1eaz'ea.
Selior Interventor civil de Guena. y Marina y del
Prote..::*orado ea HarruCCOL
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha tenido. bien
nombTar aJUdUte de campo de V. E. al ooma,ndantd
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de Infantería D. Fededco .uf'w):¡ Gui, qQ~ GOf,1I8J.
mente se halla. 811 .ituación de excejonte en ..
distrito y deetinado a. Ju 6rdenee de V. E.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conodlDi~
to y clecto. con.iglliente!l. D:~ suarda. V. E. aa..
Ch08 añol. San Seb&at~ 23 4e 6108to de 191~
1:UQUa
Sefíor Capitán genereJ de BaIe8ree..
Señor Interventor civil de o.on:a z lfa:n., .1
Protectorado en ~oe..
,.
Jt~cmo. Sr.: El Rel (~ o. g.) ha~
nombm.r ayuclnnte de oampo Cle V. •. .
do IufanteM D. Arturo Le6n AIYaI'8I,
actun.bnente en la Mja do recJllh de Be~'"
moro 106. •
Do re&! orden lo digo .. v. a para '0 OC4J!. _ ..
to Y efecto. coui«UieD~. Dies guarch.. o. Jt;_
ehoe &UOI. San Be1JBaUú 28 de qneto_~L_
Señor Capitán g~eraJ de a oc~~ i""~~.~··..
Señor Interventor ciril da OIM'lS '1~~
Protectorado en lfarl'ueooe.
Jt~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido .. ~.
nombra.' ayudante de csmpo 4iol General de'~
gada. D. Emilio Barrera .Lu~ ~
neral de IA.rache, al capltlul de tngenleroe; D. lb.
fael Fernindez. y L6ps, destinado actualJQente· ..
laB órdenes de V. E. en el Gabinete lIil1tardel
Alto Comiserio de E8pBh. en ~eoo,.' .'
D(; real orden lo digo a V. B. JIIlU1Io ,.u..~"I""
to y efcctoe con.~~:-. DiCHI parde _., .~.......
Ch08 años. San Be • 23 de agoef.9 de'.•'l"
·tUQU& .
Se~or GCbeJa1 en Jef& del lijérci*o de Be~ en·
Africa
Se!lior IntergeD.krr eiñ! eJe e.m. y~ '7 ~
Pro&eotondo en lrarilll800ll
De real orden lo digo a v. E. para.u conocimieb.-
to y demú eCe::toe. DiM guarde a V. E. mucla.
&ñoe. &o Scbcult.ián 23 de agoeto de una.
De real orden lo di~o Il V. E. rara.n conocImien-
to y demú eCe:·tos. Dios gunrdo a. V. E. muchos
&Aos. Sau ~oo.tián 2J de ~goeto de 191G.
LUQUK
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LuQUE
Señores Cllritanes gcn:lrnks de b p-imcr:J, segun-
da, ter~e -.1 y octava re-Jion().i Y G.:ncl"..l en Jüío
del E~érdto ue España e.l Al La.
Señor Il1te~vclltor cidl de GU:lITa y lIarina. y del
l'roto;;to. aJo C.l lla. ruecus.
ReÜJci6n que se cita
D. .Juli'lO Sanz c.v~cUn, de p. i't1cra. c1:Jsco, del re-
1).1 ic tIA t l.er a a (a.b 1 C', 4.? t:e c m¿añ·',
a sLua Cm \le e"t:ejcllt·~ C",JO toJo cl 8.:e <10
cn la pime:a rC"óLb y pro,tando 8.;S 5cni Ls
cn cnwLijll, en .a Com.~i;)L.1 Ccntral <lo le·
monhl.
lt lfarccli.1O rU~:·ta8 Garcí:J, de primCrJ. c:as~, de
tLua Lin de e:,ecuel1t·~ c:m tojo el sllc'do,
cu la p ime:<l. re~Jjn )' proetanclo 8:1S s' r;Í i ..s
cn cowisión en el rC'J mi·:nto de ArtillCI ia.
pesa.Ua, al rC'Jimicnto A; ti ,lo. fJ. a. caba..lo,
4,0 ue c:amp:lña..
lt .Jos(: r.a." il SevLl" dc ·pr·mcra. cl~s~, as~e:1diJo,
dd 8.0 regimiento montalo do A; ti.brh., al
1.0 de igual deoomha.cióo. "
lt Emi iaoo A:;uirre I'b.llos, de primera. claso, del
oo.tll.I:6u CnzJdores de Tal ita, 0, al tercer rq~i·
miento ArtillCI la. de mOlltaila..
lt Pc<1ro Guerrero Lozano, do prim:lra. clasc, del
t.ercer·reóimic:Jto Artill~ría. de montaña, al bar
tal:6n C:tl'~'l.dorcs de Tal if;·, (j.
José .Juan Chafer, de se;;unda. cl:ue, del 12.0 regi-
miento montado de ArtiLe. f.1, al 8.0 de igual
denominaC'i6n.
.José Antonio Torre! Espinosa, de segunda. clase,
dd 6.0 regimiento mOllt.a.do de A: ti.l::ria, al
de Infllutería de .I::xtl emadura, 1¡j.
Jesl1s Catalán Alamán, de aegunda e1l.ae, del 10.0
regimicnto montado de A. til:(J. f.J, al 6.0 de
lA millma. :u-ma.
San Sebo.stlln 23 de ngoeto do 191G.-Luque.
--
Excmo. Sr. :KI Rey (q. D. g.) ha. teni:lo o. bien
disponor que el ob:oro njuata.dor ll::rrero-C'e·ro.je: o
de primera. clule, con destino en la. Coml1nda.ncia.
de ArtllIcl fu. de Oeut4, D. Emllio }'cmándcz AllloZ'-
tincz, puo desHnado a. h Oomanclnn: h do dicha.
arma. en El Ferrol, y que el elo aegunda. clD.se,
con deetino en el re:;ilDiento mixto de Artiaerla.
de Ceuta, D. Emilio PérClI del Camino y Más, ocupe
lo. vacante que deja. el anterior] veliCic6.ndoae el
alta. y .boja. oorreeponc1iente OD la. próxima. revista.
de COIDlllarO.
De real orden lo digo a. V. E. para. IU conocimien-
to y demA. efectos. Dios gun.ráe a V. E. muchos
dos. 8aD Scboatián 23 de agolto de 1918. .
(tIQUE
ae-ar. Capitán genel:":ll d~ 111. o~t:lva. región y Ge-
.~ en JeCe .d~l Ejército de EspaJia en Alrica.
Señor Interventor civil de Guerra y Ha.rina. Y del
Protecto1a.Uo en Marruecos.
Sel'ior Ca.¡;i~ gene al ~e la primera. reg'6~
Señor Interventor eh'iI de Guerra. '1 lIarina '1 del
l'rut.c_to.a.lo en lfuJ:ruecos.
•••
SecclOD de Ihenleros
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servida
disponer que los jefes y ofkbles de Ingenieros, com-
prendidos en la siJuiente relación, que comienu con
D. Roberto Fri:schi Garela y termina con D. Ma-
nuel Duzlo Gutiérrez, pasen a servir los destinos
que en la misma se les seftalan, debi::ndo incor-
porarse los dzs.iaados a Afriea con to:fa urgencia.
De real orden lo digo a V. E, para su conocimien-
to y demás efec:os. Dios guarde a V, E ..1.u.:nos
aftoso San Sebaslián 23 de agDSto de 1916.
Seftores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta, ·gubta y octa\'a regiones y" General
en Jefe del Ejército de .Espafta en Africa.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Prolcctorado en Marruecos.
Rtlaci6n qut St cita
Teniente coronel
D. Roberto Fritschi Garela, ascendido, de situación de
reemplazo en la segunda re~ión, a la Coman-
mandancia de Ingenieros de la Corutla.
Comandante
D. Ricardo Requena Martlnez, ascendido, de .situación
de supernumerario en la tercera región, a oon-
tinuar en la misma situación.
Capitanea
n. Florentino Canales y Gonzilez, del cuarto regi-
miento de Zapadores Minadores, al regimiento
de Ferrocarriles.
lt .• Mariano Zorrilla Palanca, de la Comandancia Ge-
. neral de Ceuta y en comisión en la Coman-
dancia de Ingenieros de la misma plaza, al
cuarto regimiento de Zapadores Minadores.
.; Fernando Sánchez de Toca Mufloz, ascendido, del
segundo. regimiento de Zapadores Minadores, al
cuarto de igoual denominación.
.. Francisco Gimeno Calinda, asceridido, del regi-
miento de Pontoneros, sección . expedicionaria
en Larache, a la Academia del cuerp<? para el
percibo de haberes, prestando servicio en- la
Ccmandancia de Ingenieros de Zaragoza.
Primeros teniente.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
comaQdan~ de A:1.il e:'a, exce~eLte en el! a H~··i6:l,
D. Jos6 de Cifuente, v Rodrf;;lIe&, el Ber (q. D. g.)
ae ha eervido concede-Jo el pase a altuac¡ón (lo
.reempluo, con residOll<'Í;¡, en la m'ama, con MTeglo
& • rei.l orden cioocll1al' de 12 ~ diciembl'e de !'
1900 (O- L aim. 23Tl. .
D. Miguel MorlóÚl Labarra, del regimiento de Telé-
grafO!!, a la oompaiHa expedicionaria del mismo
en Larache.
• ' Jo~ Canal Sllnchez, del segundo regimiento de
Zapadores Minadores, a la sección elrpedici~
nana en Larache del regimiento de Pontoneros.!J, Manuel Duelo GU'i~rrez, del regimiento de Ferr~
. carri'es, al regimiento mixto 4e Ingenieros de
Kelilla. .
San Sebastián 23 de agosto de 1916.-Luque.
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EsaDo. Sr.: El Rey (q. D. l.) se ba sen'ido
disponer que los oficiales de Ingenieros (E. R.),
comprendidos en la si;;ui~nte re'acióa, que comi:nza
con D. Juan Escudero Coronado y termha CO:l don
Ramón G6mez Irimia, pasen a servir los destillO¡Sl
que cn la misma se les señalan, debi:ndo i.lcorporarse
con urgencia el destinado a Afriea.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demáa efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftOs. San Sebastián 23 de agosto de 1916.
, LuQUa
Seftores Capi'anes generales d~ la primera, ~e"'unda,
quinta, séptima y octava regiones, de Baleares~ y de
Canarias y General en Jefe del EjércLo de Espafta
en Africa.
Sellor Inten'entor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
R,.lJJci6n que se cit.
Primeros tenientes
D. Juan Escudero CorOnado, de si:u:lci5n de exce-
dentc en Me:i:1a y en comU1n e.1 el regimiealo
mixto de Ingenieros de Me i h, a si u:lci6n de
resena afecLO al 2.R Dep6_i.o de Res~na de
Ingenieros.
" Francisco Ruiz Ca5lí1lo, de la Comandanc'a gene-
ral de Melilla y en comi;i6n en el regimi~nlo
mixto de Ingenieros de Me i 1.1, a si u.lci6n de
reserva afecto al 2.R Dep6"i.o de Res~na de
Ingenieros.
lt, Manuel Lod:iro Frey, del regimhn:o mixlO de
Ingenieros de Ceuta, a si uación de res~r\'a
afeclo al S.R Dépód O de ~.e5erva de Ingeni :r05.
lt Juan Fe'ipe Armendáriz, de si uaci5n de re5~na
afecto al S.R Depósi:o de reserva de Inge-
nieros, a la tercera comp'aMa de dep6Xo del
regimiento de Ferrocarri.es. .
lt Joaquín Ahoarez Fernández, del tercer r~¡;jmi~n~o
de Zapadores Minadores, al regimiento mixto
de Ingenieros de Ceuta.
SelfUndos tenlentei
D. iBenillO FerMndez Borrero, de la tercera com-
paftla de Depósito del regimiento de Ferro-
carrilell y en comisión en las tropas de la Co-
mandancia de Ingenieros de Mallorca, al reói-
miento de Ferrocarrltes, conJnuando e.l la mi,ma
comisión.
» Ramón Gómea Irimia, de si u~c1 Sn de reser\'a afec-
to a 1.. tropas de la Comandancll de In~enleros
de Gran Canaria, a con;i:luar erl la muma si·
tuación afecto a las tropa. de la Comandancia
de Ingenieros de Tenerife. .
San Sebasti.in 23 de agosto de 1916.-Luque.
Excmo. Sr.: El Rel (q. D. g.) .se ha scnit.lo
disponer que 103 capi.anes de Ingenieros, D. Do-
mingo Moriones l.arraga, Marqul!s de Oroqui~ta, al
que le ha coocedido la separación de la Academh
del Cuerpo por real orden de 8 del actual (D. O. n6-
mero 177) Y D. Luis Serrano Maranges, que ha
cesado en el cargo de ayudante de campo d~1 Ge-
DeraI de brigada D. Luis Serrano Pl!rez, por pase
a la sección de reserva del EstaJo Mayor General
del Ej~rci,o de dicho oficial general, se~6n real d~re:o
de 8 del corriedte (D. O. n6m. 176), queden en .i-
tuaci6D de excedeótes en la prim:ra ., '~p.ima re-
¡iODes respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to ., dem.b efectos. Dios guarde a V. E. muchos
dOs. Saa SebutW1 23 de agosto de 19 16.
LUOUE
Seftores Capitanes ,enerales de la primera, segun-
da ., s6ptima reg¡ones. '
SeIIor Interventor civil de Guerra ., Marina ., cIel
ProtectOrado en Marruecos.
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lIATERlAL DE IXOESIEROS
rx~ml'. S~.: Ex~mi 'ar!o el p-oy'c'o r'e oh ... de
reforma. y rel'tlradón en el cu:utd l1e I.lra.ut.c~
dl:l Ca.~tillo ele :Stlll Fe.n,n·lo, d~ 1..i·{Ull .•. I. remiti·
do por V. F.. a c!lte lIilli,tcrio eon ... G"lcrito
de 15 de julio próximo pa.aado, el Hey (1)1I~ Dioe
~uarJc) 8e 11'\ se:'vid" aprob:aJo, I'C Ido ca~o Illl
Importe de 11.730 pelcta., n. la el· L·,dí'·1 de loe
Se:\ i i 1 ce 1 gen e el' co_ liJ'~ .. 11'0 11.'1 obr:L8 com-
p¡'e:l~i a.', po a <1 per ib" de gr t. fi a:'¡"n I en el
grupo e de L'l. real oden elo 23 dl ah iI tlc 1902
(C. L. núm. 92), con du:-aci6n d::l t ei mC8011.
De rl'a' orl1e, lfl diJO n V. F. pana 1111 COllO i~n:ell­
to y demful efe too. Di 11 ~ua.~ue n Y••~ muchos
nAos. Sa.n S~l;a.sti;Ín 23 de ag(;l:o de 1!HG.
LUQUE
Señor Ca;-itán ge:"lea.l <1e la cU1rb re;.:f:í:l.
Señ"lTe3 I11c:\l~e:-:t~ r-e~elll mi'it.,r e ['t.en·C':ltor
civil de Gucr.a. y ~[a.riua. y del rrvto~L¡;r..l.<1o en
lfarrue::cll.
r~~m~. S~, t F.n ,jita del e!!~ j' n <lc V. F.. d~
4 del a·;tllal, rc'at.ivo a h a·lll'li!!: i'n de m'l.to h,.
le!! p1r:1 h C'lm'lllllall' h d~ hgc i ~ O!l ele 'Pamplo-
na. del 'lll~ res·llt.\ 'lile han 'l'I'!,la h l1esie t::8. por
fa't:l. de liit,'1.r1 n re!l, b8 dos s:lbo·sr.:li celeh tl.<1:u"
el Rey (fJ. D. g'.). ele tl~lIer(h CO'l lo p";~c~ptlladO
en PI ca.'10 8e:;'\O'10 (101 a...t. r,'j de h ky (lo cont'l.
1Jilirln:1 ele l." e!e jl\lo dc HJ11 (C. L. nÍlm. 128),
ha te·j 1"1 a. hic') ;¡,Jto,··,nr n ':1. pX"r(Y"n:h Cnm:l.n-
Ua.'lfÍ:a. pUL ae1fJ j ir p r alrT'i Ji'lr' j',., d r I1t~ un
año y t.rC>1 ml'i'lC'!l m"\8, 8i :1.'11 cO'l\oi l' Cl a a lo~ hte-
reses del 80 .,oj i', IIIS r:~fcri(lo!:l m:1.·,er; '.1", n. ign:¡,.
1"0" pl'C O¡"S o i Ift~··:nrrf.l ., crm 1:J,"1 m; 'mrt," roneH-
ci ,pO, fllIC ha.n rogillo e:J h .. 1 .•b:Lllt • ce:el-.~o.s liD
rC~llltl1do.
De r"a l oruen lo di~o n. Y. Jo:. y'nra 1'1 l'o"lori'Tl'on-
to y I1cm~1l ('fe t·,~. Dh. \.(1Ia. 'de n V. Jo: muchos
ai\OlI. San 8l:ull!Sti:in 23 de ugCJ.~o 110 1!:J1G.
LuQUY.
Bolior C~plt{lO gcnernJ do 1:1. quinto. ~·6n.
Sei'\or IntO""clltor ddl ele Oucrm. y lhulr.. 7 dol
l'roto~tol~Jo on lla.rruocPI.
l.'
SecclOD de IDll1ldencl1l
n: Da'I~I7.ÁCIO~ES
F.x"m". Sr.: FI Rf'Y (l). n. ~) se ha lervldo
aproba" 'M comi' hn('B nO que Y. 1':. (I'ó olle,ta. a
este lfj;¡iltcrio en 11 d·.1 a 't'l'1. dCAcmpe;\&d.'l8 ell
los meses de ahril, m'lVO y j'llIirJ últ;moe, por el
IXH'lI'lnal comll endil10 en la. ~elaci6n qu", a .C?o~ti­
nua: i~n le in!'ert.1, que com e'lza. eo, n. }Iii I~O 6a
J'll ,.'¡, A""lml,llll v "0"1'1 'v" CO'I P. C,,-Iol !{1re'ia
Ecb('\,anf', de~'a"ndd I i d~mniz b'e~ CO" In1 ~
D(: i i s que lO altn lila t'culos Gol rtlSbmonto
qap- en la. mi.~m'\ 8e eotprellU1. .
Ve r'al or 'el} 'l rllp a V. T. J18r'1 pa <'e e 1m en-
to y (i'lf'JI I'onri·!u'entec. ri)!/ C!'1luJe a \'. E. lDuch~
&601. MadrId 28 de julio de 1916.
Sellor CapiUn gene!8l de b quinta regi6n.
Soi'\or Inte-vent.or I'ivil de Guerra 7 Mariaa 7 del
ProtectoIado en Yarrueooe.
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MES DE MAYO DE 1916
• Jo~ Balde'lón Rivf'TI ••••.• , 24 ~IHUt'sCl' 'IBarbastro ••••••••••••••.
t MamertoLarrulubcLidrraga 24 FlPitmp,ona Taf.. lla ••••.•••••••....•
• Vicente Garda Gambute • '110 y 1 ria .•• Madrid •••••••••.•• •••••
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Cuerpo.
MES DE ABRIL DE 1916
Intendencia mil.. •••.•IOficial 3.° .•. tD. NicolAts Baylin Aramburu •••
Tomar parte en la convo-
Re 1 r&1 r I I . .. 17.' ¡catoria para ingre..u enK. n. nante, 5 •• Caplt4n .•••. D. Narciso VillalóD Dombru .• 110 y Illrragoza. MadrId........... •••.•. la Escuela Superior de:
Guerra .••••.•..•••.•
Jdem . .., 2.° tf'niente. t ro~ Hijar Ariilo 10 Y 11 ~dem .•• tdem •• • •••.••.••..•... ~'Idem .. • •.•.•••••..•.•
Idem Id. Gerona, 22 .•• CapitAn..... • Alfredo Jim~neJMillas ••.•• 10 Y 11 aca •••.• Guadalajara. ..•••.•••.. Asistir a la Escu~~lI pr4cti-ca de Aerustllclón •• '.
Zona reel.o nl1m. 33 .•• Otro Nemesio Barrueco P~reJ 10Y 11 Calatayud 34adrid · ufrir ex~men de ingresoen la Escuela Superior
de Guerra .•••••.•••
dem id. 42 .......... IOtro ...... t • Vicente Garda Gambar\e •• 10 J 11 rU" Ildem •.••• •••.•••• • .• Wdem .••••••••••••.••...
MES DE JUNIO DE 1916 ¡Deterl1linar POSiciOneS!
Art a de o r o Varios puntos de la pro- próximas a la frontera
. p.' m. Jaca.IComaDdante.ID. Federico LópaSan Justo .. 10)' 11 aca .... ~ vincia de Huesca....... para el sup"esto táctico
de la 9.& divi5ión ••.•.•
Ingenieros de ldem .•• IOtro •••••• / t Federico Torrente Villaam- 1I 1Ipa ••••••.•••..•••.••..• 10Y 1I ldem •••. Idem •••••.••.••••.••• Idem ••.••.••.•••••••.¡Tomar pule en la convo-l& .., . catoria para ingruo enRe¡. tnf. tnfante, 5••• ¡CapitAn .•••. 1. NarCISO Villal6n Dombru ••• 110 y 111 gOla. Madnd.................. III Escuela Superior deGue~ra •••••.••.•.•••• 1
t Jo,~ Hijar Ariilo •••.•••••• 10 Y IIWdcm ••.. Idem ••••..•••.••••.•.•. [dem........ . .•.•. ;. •
• Daoiel Dufol Alvarl'l ••..•. 10 Y 11 Idem ••. ,Idem ...•.•.•••.•.•••••. Asistir concursO tiro ••..
• Rutino Berno Ancizu •••••. 10 Y 11 Pamplona "lIn Adri!n ••.••••••.•••. Reconoct"r un cabo.••••
t Francisco Pe)' Belm~ ••••.• 10 Y IJ ragoza. SOria .•• , •••••••.•..••.•• Resolver discordias ante 111
. Combión mixtll ' •.••.•
• IIdefonso Mar'n L6pa ••••. 10 Y 11 Asistil al concurso de tiro
• J~~ .~osa'" P~r('l ••••.••.• 10 Y 11 '.a .•.. ~lIesca.••••.•..• , ••• , •. ~ealiza~libra~ient~s ..•.
• SAnual;0 Ropero Mullol. .• 24 L02roi'lo IEstel!a .••..•••.•..•••.•. <:ond~clrconsignación ••.
• Nemcalo Barrueco P~reJ ... 10 Y11 aUlud Madrid ••••.•.••••..••• •· Ell.lIm¡nlllse de IOgre5o en/a Escuela Superior d~
Gu!'rra .•.• ' •....••.•
Conducir conllignación
ldem ..••••..•.•••.••
~xaminusede ingreso en
la Escuel. Superior d~
Gu.erra ..•......•.•..
Idem . • • . • •• • •••.••. 2.0 teniente..
ld~m r..piún .•.••
ldem id. Am~ricat 14 •• M~d. proviso
Idem id. Galicia, 19.. Otro 1,0.....
Idl"m id. 34 •••••• '. '11'.' teniente.
Idem id. 35 ...••• ••• Otro •.•••••
ldem id. ,.3 .... .... Capit'D .....
Idem id. Aragón, 21. • CapIUn ••••.
Ideom lel. Gerona, 22 ••• 2." teniente.
Idf'm Id. Dail~n, 24. • •• t.e' teniente.
Zooa recl.o Ddm. 33 ••• CapiUn. ~ ••
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8~·: po~,!,o non r !::JgD;~
-~~':'i: J ~¡Ha - en que prtncJpl.c.,rtoI I o-. I 110.... I&.~· - 4. n I 40114. Su.,. la••r aoalllóll _fert4a¡:-¡ .. ~~AAOi!;-: roeIcldlClla l. OIIDl11\61lD~'!
---'-:-1
1916 20 junio. 191~ 20
1916 30 idem. 191 30
1916 30 idem. 191 30
IQI6 30 idem. 191 S
1916 30 id~m. 191 S
1916 20 idem. 19' 30
1916 30 idem. 191~ 1
1916 30 idem. 191 30 ~
~
1916 12 idem. 191 u CI
.•..1 ,. Idem. '.' , ••t
191061 191idem ·11916~ 191 t
...
1916 1 idem. 191~1 '1;
1916 30 idem. 191J •
1916 14 Idem. 1'1611 10
1'16 14 idem. 1'1611 10
l/juniO
I idem.
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Rej(. Llne. Rey, 1.0 de
Cab.a•••.••••.•••. ·IM~d.mlyor .\D. JOIquln de Benito Asorla ••• 110 Y' ,jiZan¡ola 'IHuesca ••••••••••••••••. Vocal Comisión mixta •.••
(dem .••••.•••••••••• 2.' teniente. I Benito P&a Sernte••.••••1::~; jldem .••• Madrid••.•••..•.•••••.. Asistir curso de tiro •.•••
Idem •.•••••••..••••• Otro....... t Mi¡uel aamlres de Esparza .ci¡
_ J Garda ÉlII~ I~em Ide~ Idem... .., /1 dídem.
Idem•••.•••••••..•.. I.•r teniente. t J~ Feroindea Caaderilla • 24 ~dem ..•• Baeza ...•..•..•••••••.. ¡COndUcir potros destina-
dos al cuerpo. . • • •• • .. 26 idem .
ldem Vet.' 2.' . .. t Antonio 8err.ardln lIuilos.. 24 Idem ldem.... lelem...... .. .1126 idem
ldem Id. CaltllleJol. u.l.di o Al F }Kec.:onocer reclutas ante lal 'd
8 0 "-b • ,." co l. .. t berto o~ Paloaur.. 10 J :, Idem Huesca C "ó 'xta 1 I em .I • \."O • •••••••••• OrDl::tl o ma • .• • ••
(dem. . .. t El mismo... . ,'... 'o Y" elem Idem . . .••. Idem................. .11 30 idem .
7.° re¡. montado Art.'. Capitin ••••. D. Antonio de Die¡o J Garda. 10 YII dem... Varios puntos de la regi6n Invrstigar industria pri-
• vada .•. , '. ..•.•.•.. 1 ídem.
ldem... ••. ••••.•• Otro....... • Mariano !.aDUla Cano ...... 10 Y 11 Idem ..•. Madrid ••.....••.••.••.•• -'<si!ltir conCUf!lO Escuela
. Superior de Guerra ..'. 1 idem,
o I ( • Lino Siena de Cenlano J . . ~Inve~tigar industria pri-f .13· idem id .•.•••••• Comalldlllte'l FemiDdea •••••• ,..... 10 Y l' Logroao. Vanos pUDtos de la regl6D. . vada ••••.•.•••.•••... ' I ldem .
• t Eugenio Otero J MOlltes d~ t' 'el'. . . . .Idem C.pltiD 1 1\__ • \ dellIU,ldem Madnd ASistir concurso blplco 1I Iltdem.l ~ 1 1 ,
Reg. de.PolltonerOl ••• l.eI teni~lIteIt Baldomero Buadla P&ea • '110 JIII~ragola' Guadalajara.•.•.•..•••••• Idem Escu.ela pr4ctica de .
rAerolitacIÓn .•..•••• '11 IIIdem.Dep.o armamento J.ca. Comandante. t Federico L6pe& San JlIIlo •• 10 Yl' Ica ••.•. eou de Ladrones. . •• . ••. evisla mensual al mate-.rial ele luerra......... 39lidem.
\V' t d I ~Auxiliar la revista de arolldem CapltÚl Pedro AD&dóa Mayayo ;Ioy lIilldem , ar~os. p:n ~'1 e a pro- m.mento de la Guardia slidem.
I vmCII e uesta , Civil .
Idem Mtro. taUer.. t LorCIIJo Villauna Rapln,... 16 Idem "dem .,..... • . •....•.•1I1dew 11 slidem.
Eludo Mayor GelleraJ. Grll.·diviaióp • ~~ Olaluer Felluy Ramita 10 Y 11 reCOla.
E. M. del EJl!reito •••• T. corolle! .• t uan S4u de Retalla. • • •• • 'o YII dem ••.•
Inl.' AJlIdlDlC campo. Capltin .•.• t ranciDCO Aco.ta R.olda ••• 10 Y' 1 del!' ••.•
Estado Mayor Gencral. Gral. brigada t HUarío Un. Ruia •..•.•.• 10 JII ldf'm ••..
lt. M. del Ejl!rdlo .••• Comandante. t Acacio MOfCOlO del Prado•• 10 Y11 d.m •••.
'Inl,- Ayudante campo. Otro....... • GeDcbrardo Valadrón Valla. 10 J 11 Idem ...
Rq. IlIl.· IaJ'aDte, S,., Coronel;... »Juan Calero Ortep, ••• , •• 10 yll aca .•...
Idem, , •• , ••••••••..• Capitin ••••• • Germ'n L6pea Andm•.••• 10 1 11 Idem •... \ 'l'S p;lesto táctico de la 9 a, I l.d I I
Idem iel. Ar.lÓn. 21 ••• Coronel,... t Salustiano Cepa Guda •••• 10 JII ragoza fldem .•••.•.. ,.. ••• •••• ud'vi ión ' \,23 ldem. IgluI 38 idem. 191~Idem .. apitio .. t Alejandro Ruis Góma 10 J 11 dem... 1) ..
&tado Mayor General Gral. brl¡ada t Vierate SarthcSu"1 de Lera 10 J :, Idem ••.
Art.- ayudante c.mpo. Comandante. • Allonao Sanchis ~ueuda••• 10 J tI Idem •••.
R~I.IDl· Galleia, 19•• CorollO! •••. t Ellríque LaguDa Morales .. 10y 11 Idcm ••• ,
Idem••••••••••••••• Capltin..... t Valero Campos Femúdel•• 10 Y 11 c1em ••.•
Ideaa id. GoroJl8, u ••• T. ClOl'OIIeJ ., t ADtonioSdeapleda J &rra-
china •••• .. 10 JII
............. •••••••• • ••••• I Loie~5aIrtcJI••.•.•• 101<1 ••••
6
¡
_o ' ti n i I
Madrid 21 dejullo de 1916.
Com.- Art.- Pamplolll.IC.plt~n•••••
Jdem............... M,o armero.
S_nída" MilItAr ....... M/d. m~yor..
lntende"cia mil .••••• ficllll 2.° ••
E. M. General •••••••• T. ¡enenl •.
lI1el11. • •.•••••••• ,. Grll. brilllda
Inr.a Ayudante ....... C.plt\D ....
Jdem .••...•••••••• Otro ••.••
E. M. del Ej~rcito.•••. 1Otro •••••••
,
I
t
19 f6 17 idem. 5 t~
/9,6 30 idem. 13 Do~
"0••Olld.... 191 13 e;...19,6 27 ídem. 19' 27 ~
/916 I ídem '91 I
1916 26,idem. 19' 3
1916 26,idem '91 3
/9 6 26
1
irlem 19' 3
1916 26,idem. 19 1 3
1916 26lidem. 19' 3
LUQUa
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VariO'. puntns de la pro-¡~u~U~~o tktlco de la 9.a¡' 23lillDfo .119161 2sIJIlIlIo .lltle
10 y "l~dem ••••> Tincla de Hllesc... . •• dhl::l1ón .•••.• · •• ·····1
107" 1lem ..
10111 aca .
.0'"el,,·c.pclI
fdem, .,.,... ., ••• '11.., tenIente.
Art.'. dep oarm.·¡aca Comandaate.
IdlcDlerOl Jdem • •. ,. Otro , ••••••
------1--
E. M. d~lltj~rd o .. '... Comandacte. D. Pedro de CuttO SantoJo .• 10 J IIIZa~pza.
I.tll(. Cu. C.,\lll~jo., .
. 18.- Cab a •••••.• . Coronel r... _O...ldo c.pu ge-ll& ••.•.• 10 J 11 dem ••••
{de'" .. .. • ... • ...... Ctpitin... . • Jeaú Ruia de Vu..eo J Abe-
. da •.•• ,.. • • . • • • • . . . • . 101 11 dem .•.
,,- ret. anUdo Art,·. Corood ••• a J* ltIpeaera 1 Orúa 4. \Ir-
bina. 10 J 11 delD ..
Ideal .•• ,., •• "., ••.• c.pltio..... • Fenlanclo Cuervo ArrUaba·
lap •.•...•••.•.•.•...
• Frauc:llCO Bellido Fem'nckJ
• Federico Lópes Sin Ju,to ••
• Federico Torrente 1 vml-
CIImpa .•.••••• , •••••••
• Gull.ermo Pt'lJl Guti~rrea •
• Arturo Marc:os lim&ea•.•.•
, Franclllco Gan:l. ÜIIrro'•••
• R..m6n Jím4!nea ludrate•.
• Pcc1ro de Castro 1 Sutoyo.
Illtea4eacfamU. • •• ' Mayor ......
,Idem............... Oficial 1,- •••
SIInldlld Militar•• , •••• Mc'd. mayor.
Idem • •• •••••••.• Otro 2.° ...•
Jt. M. del Xj~rcltO••••• Comandante.
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R.,tlld6" qu se elta
LuQUK
Señores Capitanes generales de la. caart8t quinta. ,.
séptima regiones.
Señores Interventor civil de Gucrra. "J IfariDa ,. del
l'r..tct"torado en Marruecos v D:rcctorea de 1lul.
}'abrí -a.s mil:tarc8 de 8uIJsislenciaB de &Zagoza
y Valladolid.
Scñor Caritán gC:Je:-al de la. se:;nnda. rC.Jón.-
Señorea Intc-ventor ddl <le G'Jom y Marica y del
Protc:to' aJo CII lIa.rrllc-o!l )' Director d'! la Fát-
blÍ-a militar de 8uusiste.lcÍ<l8 dc Peiiaílur.
Rr/.rl6" ti/u $' (it•.
.1 d. bcmo• Sr.: El·'~"F (qri' D. g)l'._!!. ~ tIfl~doiIsponer que por.... áb caa mi lo..... ....." .u'" s-
Excmo. Sr.: El ncy (l'). D. g,) .e ha. senido tencias que a cODtinoaci6n se expreND, se remi·
disponer quc por la Fáh i:.a. mi i "ar de subsÍllten- tan la.I cantidades de ha.rina que t,')mbi6n .e indi-
cias de PeñaíllJf, se remí a.n l.. ca.ntidaje9 de ha,. can, con destino a los establecimientos de Intenden-
~ba. que a cnnti~lIac:(n se c"p es UI. con des' Í:1o a cia que se detallan. aplicflndoee loe ptos de este
Jos eatab'c 'imic, t • ~c I..t n 'eul: a q c tam' ié:l Ee scrvicio. así como los dc devolnclón de -.coe va,.
inui::an; aplicándUllc ka ~t.os de elite servicio, cfos, 81 capítulo 1.0, art. 1.0, eSubaistencúe-, de
uí como los dc dcvolllclóa de sacos V3.Ci06, al • la. sección cuarta del presupuesto vigente.
eapltulo 1.0, arto 1.0, cSuhl'i,tcncb.s_, de la. aecc:ón De real orden lo di~o a Y. E. pa.ra..o conqcimi«Sn-·
cua.rta. dcl p·esupucsto \ i.fc:.1·_'. to y demAs efectos. Dios guard~ a. V.. K. mllCh~
Dc real orucn lo diJO a \T. E. rarn. S:l conodm'en- años. San SebaBtián 23 de agosLo de 1816.
to y dcm(ui cCc~t".. I~i)s J.;1I3.~do a V. E. muchos
añoe. San Scwtián 23 de agU8~o de 1916.
LuQUl'
El'tcmn. Sr.: El ney (11. n. g,) 10 ha scrvido
di"poncr quo por lA lo'l\.b i:.lo mi ¡ta.r de IlIlJsbtc.n·
~ia9 <lo Zaragl!z-', IC rCmi;An 11. e mt'd UJOI <l.! In.~
rba quo A cIJn i IlIlLC;(m le exp 01111, con <lea 1 10 a
lus cetalJ-e Imlc t .• ue Iut no ,c LLq o ~a:IIII';.1 Ile
iru':Lan; Al'I:cáI1l1UIO IUI J,!UoJtos uc O:tle I'ln I ;iol
uf como loa de devolución dc sacos VQ.CfOll, .101
capItulo 7.•, arto 1.•, CSUhllll~O:ICW., 110 h ¡;e.:c:ón
cuarta. dcl p clupueato d~e,.to.
Dc real oruen lo ui~1.l 11 \. E. 1'&r1l .'1 eonocimio.n·
lo y dcmu cCe loo.. Di l. gua'ue a V. F.. muchol
&AUlI. &u S¡,:La.i.Uán ~a uo uglA~O de 1916.
LUQUt
Bcfiores CR.pita.nes gcn~ra'es <10 h t.er.::ot'30 ,. quinta
r<.'gioue:s.
Bcñores Inte-ventor eh ¡' d3 GUCJT:l y jf:·r'ra. y (fcl
}'rlltc.:to aJo CII MaI'TIIC'os y Dirpctor d~ 1&- F&-
bá.a. mil.lar de subsi3tenc:... de Zar..r.g"ZL
San Seb"litiin 2J de MKIJ:lIU de 1916.-l.uq<4e.
-
600
300
100
.00
300
1.000
200
e••Udades de barlDA
Qlllu"'", Dl6'rtcoi
EalAh1~lmleuloe
r"c..I'I..re.
P"hrt"..
reUttleU1A I
Señor CapH.An generaJ de la quinta regi6n.
.
Sefiores Interventor civil de Guerra. ,. Marina 1 del
Prntccto....do en Marrllecos y Director d'3 1& F.
bd..:a mi¡~tac de subsístenc:U de Zan&~'
\
rarqut' de Intendencia de
Ba.ce'ona .
Ildem id, de Tarra~"na o
Zaragoza •••• l>t'¡>ÓSilO de iti. de Gerona,
Ildetm id. de Fi~lIeras..•.•Idem id. de Léridao .....
~ rarque de Inlendencia deValladfllid... Bare-Iuna ...•........Idem id. de Tarragona....
I
---
Sao S;:bastián :lJ de alosto de 1916.-LuQLlC.
Ext:mo. Sr.: El Rey (q. D. go) '1' ha .ervido
disponer que por la F6.b 1Ja. militar do .ub8isloo-
clas de zo.ragol~••e remilan 1:1.11 oantid1d~ do hn.·
rlna que a cont hnac:ón 10 oxp:'esan, oon cle.l ino a
lo. CIIt4b'e-lm'e, t'. de Int~ndouo'a qo'e t4m: i~n se
inuLllu; aplic6.ndoso loa ~astos' c.1c eale .urvici0lui como lo. de devolUCIón de aacos vacíos, o
capftulo 1.0, arto 1.0, cSubslltencia.a-, de la. ~ecc:6n
cuarta. del presupuesto viqeutc.
De real oruen lo di~o a \. K para. "l ccmodmien·
I to y demú eCectos.:.Dios gua.rde a V. Eo muchosafi08. San SebutiáD 23 de ngoeto do UU~
l.
I
I
I
3"0
JO.
400
200
'sOl)
,soo
loo
z.'. hlPf'I"""n!ot
r'eCl·' .."""rI"lI.l'\Ou.II..-u~
~r.. r'1l1e 11~ Inlendf'ncid deA ~"~'ira~ ... , . , ....el, m ¡.I_ p-;ra ROI.da ••.•P il fl IdeO! i". de I :id,:¡ • .., ••e a OT..... IcI.. m i,'- <1e Có' ("'ba .....jldt'm ¡ti. rt" 1~rAn~.'a ...• ,d"m 111 de S.·vll,a. , ••
. ()el'Ó ilo de id. de je-rez.
I
r8r'llle de Intendencia de
Vlll~ndll ••• • ••••.
Zangou ••• ,,'df'm de Cart,.~na...•••
>rpóllito de Id. de c..'c-
. Ilón.. •• ••• •• •• •••• .,
(·.IIfI"-d..df' hartDa
el"'n'.'" "".rt_
lOO
400
,........ 1.....ted.I-- ¡~a"" o. ~•• tlutM:I't'.'_" _ QlII."I ;
~PI~:.~~.I~.~.~~ loe
Zaragou •••• Idem id. de Pamplona. . • ...
( Id,.nl id. de 1.oKroilo _• •• • loe
, Idem id de' Jaca ' )oe
I
© Ministerio de Defensa
21 de 8(pto de 1916
_. - _. ----- .-- -- -._. _.- ..-
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.) le ha. lenido
disponer que por la Fábrica. militar de subeiatEll-
ciu de VálJadolid, le remitan las Ct1Dtid.ades de ~
rina que a continuación le expreaan, con deatino a
loa establecimientos de lntendenc:" que también le
indican; aplicándole 101 ~tos de este 8erviciol
u( como loa de devolucl6n de sacos vacíos, Bol
ca.pítulo 7.0, art. 1.0 , «Sub8iatenciaa~. de la. 8ecci6n
cuarta del '\Jresupue8to vigente.pe real orOen lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demú efe<-tos. Dioa guarde a V. E. muchoa
añOB. San 8ebastián 23 de agosto de 1916.
LUQUE
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miento Central de IntSldencia. al Pan¡oe de Bar·
celona, para completar en el miamo el repuesto
r~lamentacio.
De reaJ orden lo digo a V. E. para. BU conocimiftl-
te. y demás efectós. 'Dios guarde a V. E. muchoe
alioe. 8aD Bebutián 23 de agoeto de 1916.
LuQUE
Señorell Capitanes gelneralee de la. primera. y cau--
ta. regiones.
Señor Interventor civil de Guerra. y~ '1 del
Protectorado en Marruecos.
Señores Capitanes generales de la. séptima. y octa-
va regiones.
Seiiores Interventor civil de Guerra. .r Marina y del
Protectorado en Marrueco8 y Director de la Fá.-
brica militar de subsistenciM de Valladolid.
•••
Sealoa de SlDldad lIIIJIIIr
MEDICAMENTOS
TRANSPORTES
San Sebastián 23 de agosto de 1916.-Luque.
Circular. Excmo. Sr.: Cump~imentada.por el Ins-
tituto de Higiene militar la real orden circular de
12 de agosto del año próximo pasado (C. L. nú-
mero 138), por la que se disponía la claboración
del suero antitetá.nico, el Rey (q. D. g.) ha. teni-
do a. bien disponer lo siguiente:
1.0 El suero antitetánico se expenderá en fras-
cos de cristal topacio, de diez centímetroll cúbi-
cos, marcando en la. etiqueta corr~pondiente el
número de unidade8 a.ntit6.xiCM y la. fecha. de ea.-
lida., a.eompañando a cada fraaco las instrucciones
para. su empleo, tanto del suero 'preventivo como
del curativo, CUY08 frascos se distinguirán también
por el color de la etiqueta.
2.0 Siendo actualmente el suero antitetánico un
elemento indispensable en la cirugla de guerra, laa
ambulancias, h08pitalell y demás unidades de cam-
paña estarán dotados de un número conv~iente
de frascos de suero antitet6.nico preventivo, Ilien-
do los Parquell de Sa.nidad lIilitar 108 encar,gad08
de pedir al InlltHuto de Higiene militar el numero
de ellos que considelrcn neoeearlos, que l?lI sumi-
nistraré. sin cargo, y distribuirlOtl en 1M diferentes
unidadell IIllnitarillB, inclu80 en 101 botiquines del
loe cuerpos en operacione.. •
3.0 LOII directores de los hospita.le'8 y enferme-
rías milit.area1 podrán pedir directamente al Ins-tituto de Higiene militar el n(¡mero de fl'l1llcos que
estimen necelal'ioe, teniendo en cuentA la rareza
del tétanos en nuestrOI climas (eltcepto en campa..
fta). El Instituto de Higiene militar qntrega.r6. liD
cargo el n<lmero de frucos pedidOtl.
4.0 El suministro del euero AJltit.e~'co, taoto
preventivo como curativo, a. lu familias de loe 118-
fiares jefes y oficial." ee ha.r6. por laa farmacias
milita.ree, de la mi8ma DUUlel'&. que el de pulpa
vacuna, siguiendo lo dispuesto en los pérratOtl 3..:.~
4.D, 5.0, 7.0, 8.D, 9.0 Y 10 de la real' orden d~ ~
de noviembre d~ 1903 (D. O. núm. 26-i); tenien-
do en cuenta que la duración má..xima del la efi-
ca.cia. del suero en condioiones apropiadas, ea de
seis meses y que su precio es de 2,60 pesetu,
como di.spone la real orden de 12 de agoeto de
1915 (D. O. núm. 178). •
6.° En la Oria Caballar Y Remon~ Yeguada mí-
litar, Caba.llOB sementales y en las unidades mon-
tadas en que se presentan bastantes cuoe de téta.-
noa, cODllecotivos a heridas operatoria8 y accidenta-
les, la mavor parte de la.s cuales pueden prevenir-
se por inyecciones prevent.ivu de 8uero AJltitet6.ní-
co, los jefes de di::bas unidad~ y establecimientos,
pedirú. los frascos que consideren neceearios, ha--
ciéndolo directamente al Instituto de Higiene mi-
litar Y abonando a. éste la. cantidad de 2,60 pese-
tu por cada frallco, con cargo' al fondo de material,
de manera anilcga a lo diapnesto en loa pf.rra.fos
2.-, 3.D Y 4.D de la real orden de 21 de abril
de 1902 (O. L. núm. 87).
De real orden lo digo a V. E. para. BU eonocfmi.-
lOO
200
3°0
200
Esl&h"'~lml..t1to1
rtK:•.,wr.,.
lparque de Intendencia deLa Coruñll .•..••..••..Idem id. de Vigo.•.•.•.•.---~-
Excmo. Sr.: El Rey (l). D. g.) se ha serrido
d~sponer se el~túe la ~~tnesa. de ODa bandera na-
Clonal pata edilicios IIl1litarea, deed,Q el Estableci- J
Saa SebutUa 23 de agosto de 1916..:....Luque.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha .servido
disponer que por la Fábri::a milita.r de subsi8tEll1-
cio.s de Valladolid, 8e remitan las cantidades de hl1i-
rino. que a oontinuación 8e cxp:'esnn, con destino a
los estable~imielJtel de IlIt~n'lel1c¡a que también 8e
indican j aplioondoee 108 ~aato8 de este servicial
ul como loa de devolUCión de 8acOS vac(oe, a.l
capitulo 7.D, arto 1.D, cSublliatencwJ, de Ia. lecoión
OUll.rta. de! prClnplleato vilSentc.
De real orden Jo digo a ,. E. para. su conocimio:n-
to y dcmú electoll. Dios guarde a V. E. muohos
ali08. &n Bcbuti!n 23 de agosto de 1916.
LuQUZ
BeIloree Capitanee gemeralea de la. eéptlma. región
y de Balea.ree.
Bellores Inte"entor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en lbrruecol y Director de la F6.-
brica militar de sub8istencial de Volladolid.
R,lui611 ti'" " dtc.
.
..::=.. '.1 ...._.:.e_1eetP&o_.._::._t1_- ,c__a_aU_d_lId_M_d_e_harba_
,_ Qllta&al••~
,
parque de Intendencia de
Valladolid.. . P.lma... .•.•.•.••••••
(deaa id. de Mahón •••••••
I
Valladolid.•
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Sellor.,; •
to '1 dem6a efectoa. Dloe guarde .. V. E. muehoe
aAoa. 8&0 8ebutiá.n 23 de agoat.o de 1916.
LuQuE
.1
SICCIDI di JasUda , IsDDtDS luerala
,
INDULTOS
Excmo. 81'. : Vista la. instancia cursada. a este
Ministerio por el Comandante general de Ceuta. en
30 de junio último, promovida. por el cabo del re.-
gimiento lofantería de América. núm. 14, Pedro Mon-
toya. 1I0reno, en lIúplioa. de indulto para. so her-
mano Angel, del re8to de la pena. de dos años de
prisión m:1itar correccional que se ha.lla. extinguien-
do por el delito de deserción, el Re)' (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por dicho Comandante
general en su citado escrito y por el Con8ejo Su-
premo de Guerra. y Marina. en 12 del mes actual,
se ha servido acceder a. la. ¡ntición del interes~do.
De real orden lo digo a. V. E. para 811 conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde a. V. E. muchos
años. San Sebastián 23 de agosto de 1916.
LlJQUJt
Seí'lor General en Jefe del Ejército de España. en
Alrica..
Seiior Pretidente del Consejo Supremo de Guerra.
y lIarina..
Excmo. Sr.: Vista. la. inltancia. promovida. &. este
Miubterio por Ma.rgarita. Villarrublii, madre del 101-
dado del regimiento Infantería. de Ceuta. núm. 60,
Camilo Casanova Villarrubla, en lúplica. de indul·
to para. éate del resto del correctivo de dos altos
de recargo en 01 servicio que por la. faJta. grave
de primera deserción le fueron impueltos, el Rey
(q. D. R')' de a.~uerdo con lo informado por V. E. en
IU escrito de 8 de jun,io último y por e4 Conse·
jo Supremo de Gnerra. y Marina un 12 del me"
actua.I, le ha lervido deselltlmar la petición de .la
recurrente. .
De real orden lo digo .. V. E. para IU conocimieln-
to y demú efectol. DiOl guarde 8. V. E. muchos
&fioe. 8&u 8ebutián 28 de agoato de 1916.
LUQVZ
Sell~r Capltú general de 1& cW1l'ta. :regi6n.
Selio!.. Preaident.e del Oonaejo Sllpremo de Gaerra
y ",anna.
--
Excmo. 8r. : Vilta la Inlta1lei& c1U8da .. flete
Ministerio por el Comandante geoeral de )felil~
promovida ~r el toldado del :regimieato lJafame.
ría. de Cerülo1a D6m. .Ü, Ram6n BarKaU6 Baf&-
rull, en .úplica de indulto del re-to del correctivo
de cuatro alloa de recargo en el eerYkIo qoe por
la falta grave de primera. deserción .e halla extin-
guiendo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo COD lo in-
formado por dicho Oomandante general ea IU ci-
tado escnto y por el Oouejo Supremo de Guema
y Ma.rina. en 12 del mea actua.l, le ha lervido dee-
estimar la. petición del Intereeado.
De real orden lo digo & V. E. para 80 Conocimien-
to y demAs efecto.. Dioa guanfe & V. E. muchos
años. San Sebaatián 23 de agoato de 1916.
LUQUE
8eí'lor Gene'ral en Jefe del Ejército de Eepaña. en
Afrlca..
Señor Presidente del Co~ejo Supremo de Guerra.
y ~Iarina..
DISPOSICIONES
ele la SU1Jlecre...... y Secciones de es.e MialJlerio
1 de la Depeadeacla ceatralel
Semaa de lallllterla
CONCURSOS
CircuJaro. Debiendo cubrirle por opolición, .. t~
nor del vigente reglamcnto, WlA pwa de m6sico
de tercera, correepoQdicnte &. flauta, que le hlV
lla. vacante en el regimiento Inlu.nterla. de Cova--
donga. núm. 40, cuya. plana mayor reside en Leganéa,
de orden del EJ:cmo. Sr. Mini.tro· de la. Guerra.
lIe anuncia. el oportuno concurlO, en el cual podrln
tomar p&rte 101 individuos de la. chle civil '1 militar
quo lo deleen y rcuna.n las condiciunel '1 circunstan-
ciaa perlooalel exigidoa por laa vIgentes dispoli-
cionel.
Lu lolicitudea se dirigirlo ... 1eft' del exprt'-
lado Ouerpo, terminando IU admis:6n el dla. 15 del
próximo mel de septiembre. ltadrid 23 de &gOl-
f.o de 1916.
.1 Jm h lalleool6ll.
MIIIJIIII FI,III,..
Sellar.••
C',eulM'. Debi~do cubrlr.e por oposicl6n, • t&-
nor del vigente reglamento, una plaza de m611co
de tercera, correspondiente a. ~oC6n tenor, qoe le
ha1l& vacante en el regimiento Wanted& de León
Dflmero 38, cuya pIaDa mayor reside EJl lladrid.
de orden del EJ:cmo. 81'. lfini.etro de 1& Guerra
116 anuncia el oJ.»Ol'tuno concuno, en el cual podrin
tomar parte 101 Individuos de 1& claae civil y miUtar .
que lo deeeen '1 reunan Iaa condiciones y circunstan-
cias penooalee exigidu por la.a. ~gent.es disposi-
ciones.
Las 10licitud611 8e dirigiti.n al jefe del expr&-
sado Cuerpo, termin&ndo IU admisi6n el cUa. 10 del
próximo mee de leptiembre. Madrid 23 41e Bgoe-
to de 1916.
~o. I Sr. : Vista la Inltancia. promo'rida. a. este
lfiniaterio por el ~e del loldaáo del regi~iento
Infanter1a. de Cendola. ndm. Ü, Celeatino Alvarez
GonzUez, en lúplica.de indolto para. éste del rea·
to del correctivo de doe aAoe de recugo en el
lervicio que por la. falta grave de primera deeer-
ci6n se hoill& e~tinguiencro, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Cooaejo Supre;no
de Goerra y Harina. en 12 del mea actual, se ha
servido deaeatimar la petici6n del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para' su conocimien-
to y demú efectos. DiOl gua.rde a. V. E. DluchOl
aliOlI. San Seb&stián 23 de agoato de 1916.
LuQUK
Seiior CapiUn genezal de la séptima. regi6n.
Sellar Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina. 8efior. ,; •
m J.re ele la RecriOI:.
'M1UIIII1 'Fl~.,.
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do cuatro peaetn.l. desde l.· del lD88
&lice. Hadrid Z3 de
.
Erm". Sef\.or P:'c:i le:lte de la Junta. CaculWiva. de
&lnitlad bli1:tar y ~cñor Director del Laborato-
li" Ccnt~al de me;li.:.amentoll.
El Jefe 4e la 8eee1bD.
P. A.
JoJl Cl4Jrae
Excmo. Sei\or Inspector de Sanidad Militar de la
8Cxta región.
n:aci6n diaria
actual.
Dioa guarde a. V. E. muchol
ngotlto de 1916.
C~. Debiondo cahri:-ae por oposición, a te-
Dor de. vigeuLe roglumcDt.o, ulla pla.za de mú.i::o
de prime... correapulldicotc a bon.(,-urvi.-o. que ae b;:-
lla va.ca.uWl en el re.;imÍJuto 1.uf"'lIw. b de Lcóu
número 38, cuya pl~ uwyor rc#Ue on AJad! i:l.
do orden del Excmo. Sr. llinisLro do la Guarr.¡,
ae anun< h. el oportuno concu:lo, en el cual polr(m
~mar pIL. te 1;;. i.ldividuos de la. (l18e dvil y lUi itoar
que lo dcaeen 1 J":)UDllll w coodi. ¡JOCS y ci.cuul>tan·
ciaa peJ'lloawles exigillas pOf La vió~utel di"po"i-
cionCl.
Las lo~icitudes se dirióirán al jefe del cxp-e-
ad" Cuerpo,' te mi aodo SI1 aJn:il·Ó..l e~ día. 1:> del
próximo me. de septiembre. .61aJrid 23 de ~08·
~ de I!HG.
Cireufor. Do crde:"! del Erm!"\. S'. ltTi' htro de la
Guer a, l.,••,lJadls Francis~o Aróu":o G, rote, del/E!'-
gimiellto Infantería. de Cant lb il núm, i.I~, .Maouel
Guillén Medrano, del ele Esn:.tña lIúm. 4G. y S'I'
tur!Í:lo llallona4o L \):'l, del d.; Gilí (IZ oa I.Ú n. G\
que presta:1 SIlS se··\ i i s colllO ~ c.ja. lo 1 a b 8,;c-
ci6n de Experienc'aa afecta a 11 te ccm Seco Ión
de la. Es(;uela Central de Ti:o <lel Ejérc ito, p;lsa.-
ñon a. iec(,rpomrsc a 8\:8 r. 8·O.ti""s cuan o.; s.e.l<':o
lubstil uídua en <~i 'ha ~e:cóll de Ex¡;e h.ICb:¡ por
otros de IU mhma cJa.'3e y cue 'po, q\.Í~IIt:s se in-
corpOl&.án con h m:lY;lf ur;;ea~i 1, a la mi;m", <1u~,
dando agregados a ella ). biu causa.r lnja en los
cuerpos & ql:e pe;·te:u;ccn.
I;iLlS guarde a V... mu..:ho8 MOS. bla.d.il 23 de
agosto de 1916.
l:ll~r.. /te la seccló~.
P. A.
Josi Clairac
Se6or.¡o •
'DESTIXOS
El .1 ..r.. ~e I~ 1'e... I"a,
MIlIWeI Figller~ Excmo. Sr.: En vist~ de la. propueata formu1a~
da por el jeCe de la farmacia minar d~ Roger de
IA"\.II:Ü, de esa. capital, y enconLrándo.e compren-
dido el p:a~ti :ante ci\'¡¡ de la mism:J. D. Fla.n-
cisco lif)ucra8 Echeva.rrra, en el arto 12 del rcgJn,.
mClIto <lc 9 de mayo <.le 1908 (C. L. núm. 71),
tlc orden del Ex::mo. Sr. Ministro de la Guerra
se le cnnce<lc el alI';Cnso a. la tercera categoría,
asigllánuLb h gratifil':lci6n dialÍJ. de cuatro PCS&
tas <lcsde 1.0 del mos actual.
Di..s I-"uar<lc a V. E. mu::b08 aDos. Ilad.:id 23 de
:¡,gusto dc 191G.
Excm". S~Flnr Inspector de Sanidad 1Ilittar de la
cuarta región.
F.x~m". S"iíor P'cEi :e.,te de la. Juntno fa.culhtiva de
~~:Il1iJa.<1 Milt:l1' y Scñor Dircctor de! Labor.l.to-
l'ÍJ (;eut:aJ de me.1iJ:l.mcntol.
El ".r.. ~ .. lo ....M'llIa.
1I1411uII rigulftu
8enor, ••
Escmoe. Soliore. Cari'ane~ Jto!le-nl~ de 11. p l-no-
ra. tercem- quiatn. y sexta. regi ,no. y GÜllernJ.
Jole de la Ej~ueL.l. Cautl'al do 'n:u do! E;é:dto.
•
Seal3D de SanIdad M11ltDr
ASCE~SOS
ElI:emo. 8r.: En\"hta de h. p-op"eltn. fo-mu1~
da por el jefe de h Cn.rmarh mil.tar de en Cll~
pitlll, 1 enoontrándo.e comn' endi 'o el ·pm.::t:"a'lte
civil de 1& milm", D. Qlli .tln Fellá.ndet AlJnv,
en el arto 12 del re-rhm'lnto de 9 de mayo de
19O5 (O. L. n(uD. 17), de orden del Ermo. Se-
liar lIiul!lt.ro de la Olle",,1 le le conlY'de el M-
~ ..... tel'Ce;a 03t.cgorfa, uiónudob la grati-
•••
BIrealDD general de la Guardia CIVD
ASCENSOS
•
,Parn. cub'lr dbciscis ,.aCll.lltea do IlU"gcntoe qne
ClI:istcn On el Ir.itllt:>, cono~do dioho empleo .. 101
cabo. que le exprceRn en b sigutobto relnoión, que
comlonza oon Leonardo Rodrfguez lIaohlll 1 ter-
mi.l& oon Yictor:D.IlO Ap&:-ioio lIontel i loe ouale.
OlftM de:-lnradoe r..pLOI p:J.ra el o.lOonso 1 eon 101
m~1 e.,tlóUI, dcbiendo dilfrutar la. e!e.Uvicl.d q118
a roda. uno se les Wligna.
L':s cO:'ondcs slIbin,pecto-e- do 10J ter:ios 7 pri.
mcroe jeCes do Comandanciu e:len\ae, dilpond: in
el alt...'\ y ha i3. reape ·tiva en l!' pr6xima r8Yilta. de
comila; i J del mea de Ileptillmbre en 1.. delUnos
que tamlijn se eXpr(l8'lD.
:ti:s ¡tuarde a V. S. muchOll aAoa. lIacLld 23 de
agosto de 1916.
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• 41.110 Mil c1e.lIaado.
191~1 B..clajoz FOrJOIe.
19'~ CówolJa . • • • . • • • • • • . Idcm.
'916 't'¡:ovía............. Id..m.
1916'Sufla •••..• " •. Idem.191~~r;,nlldA.••.••••••.• Idem.
1'Ilt Guadal,jala ••••.••••• Idem.
1916;:Alicllnte ••.•.•••••. , .ll(l..m.
191f>¡ICórd. ba .•..••.•.••• Ielem.
19:6 c.lIdad Re;,l •• (ltem.
11/16:IA1bAcrSie Iclem.
1916 CII~nca •••.••••.••. Idem.
19161\:\llIrcia ••.• ~ ••••.•• Idero.
1916:,lIurK"l' •.••..•••.••• Idem.
1916 S ~ovia ' Idem.
1916' Hue5ca ••..••.••••• ,. Idem.
1916 laio.'.... ••••••••• hJem.
11
.-; .. -_...-...-._---..~ ...._---~-
1 ~t'pbre
1 ióem.
1 idem..
1 id<:m..
1 id..m
1 íd m,.
1I1I1em .
1 idem ,
1 ídem..
1 ídem..
I ídem..
1 ..km..
1 i.l ..m.
I i.lem..
1 ídem..
1 ídem..
EFECTIVIDAD
la de agoet.o ele 1911J
JIlOJlBRE8
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l~FA '\TERIA I
Bad,joz •••.••.••••• " Leonardo Roclriguez p'f¡¡chin ...••••.•.
Córdoba ". . .•..••. Juan Monlt'ru :\Iol<-ro " ' ...•..•.••
Oeste ..•••.••..•.•.. Venancio An~:'::'s E-livill...... " ..
Loll:roilo ...••••.. '. 'IHerm..nt'~íióo B ';rcen..s GonzáJez ••...
Cádiz. .••.••.•..•••. Jo-é p,fadruñ~1 I<Il'llírt'z .....•••••.
Salamanca •.•.•••.••. Genij!no Git. cía Cit~qu.. ro ••.••..•• ' ..
Valencia , • , Anelré:l Orihllel lb ti s . ... '. .• • ..
Sevilla José R. d,igll"z I'érez '7 O) .• , .
Cácere•••.•.•.•••• ,. Simón S 'IO(:hr:z .lént1ez ..• , ••••.•. ,
Valencia .••• , •••.• '. Fr..ncisco A.lt'1I Fúst.. r ••...•••.••.
Caste1l6D ••.•..••.•.. José Pruñono!l" Mlla1Ies .•. , ••.••••.• ,
Murcia .•••••••..•.. Manuel Gon7~:"z Jimé•. t'z ..••••.•
Hurgos , S'cundír.o Núñez O:.rlolomé •••••••
Oeste. . ..••.••••• .• Angel Pinilla (iareí... • .••••.•.••.•••
Barcelona .•••• ·••••. Nicasíu Manin G~laelo •...•••••••
Vizcaya••••..••.••.•. Victoríano Aparíc'o Montes ..••••.•••
Madrid 2J de agoslo de 1916.-1!.1 Direclor geDeraJ, T4JfJal.
Para cubrir las vacantes de cab~s que ~ist:m en
el Inatitu\o, con arr~lo a las p:opucst..& f Jrmda,;M
por los co:oneles sublnspecto:cs de 103 ter io , or'c·
na.rán éstos y primeros jeCes de ms Coma.ndi.Ul~b8
exentaB el alta. y ha;:" resJY.}ct.iva. en la. revist,.\. de
comisa.rio del mea de septiembre dc los guardi:l.li
aacendidoe • dicho empleo, quu se expresan en
la sióuiente relación y que comienza con 8cpnd.
Ar; ima.das Ma.rtín y termina. con Sau\:ago barril
Domíngucz. ..
Lbs guarde n. V. S. IIlU::hOll afio.. l1acLi:l 23 de
agosto de 191G.
El IIIP'llC'sn, OeDe,,,,.
AntonJo Tovu
CABALLERlA
SeriO Joaquln Collar M"'nl!ndez.•••.•••.•••••••••••••
Burgos ••.•••••••• Íesl1s HernAnd(,1 Rodrl~ut'1 .•.•••.••..•••• • ••
Odia. • • . • . • • . • . •• SaDW¡:O Barril Dúmlogllu ••.•• • ••••••••••••.
Madrid •••••.•••• Se~DdoAr.lmada. MarUn•••.••••.••••.•••••.
Cludld Real •••••• Turiblo Garrido Gómez •.•..•••••.•••••••..
Gerona •..•••••••• Fernando P~rn TlIpla •.•.•••.•••.•• ' •• ' .••.•••
Barcelona •••.•••. , Vicente Suela GJmez .•• •.•••••••••••••.•
Valencia ..••••••• Vicente Lorc:nte Gómea••.••..•••..••••••••••.
Orense ••••••••••• Juan Fern!ncfez Mojón •• • ••••••••.••••.••••.
Ovic:do •••••••••.• lU.D Garcla Juli! • • • .• . .•••••••..•• , •..••..•.
Badajol •••••.•••• Fnncisco Martln.RegalCldo •• • .
Cáceres •• • • • • • • •• Rogelio Gil López •. , • • . • • • • • •• • ••••••••••..
Bad..jol•.• ' •••.••. C!ndido Acero Carpintero. • • . • • • ...... • •• ...
C4cerea•••••••••• Juan Lópea &iuilol (S.O) •••••••••.••••••••••••
Badajol • • • • • • • . • .. Míguel Robles G, 'nzál~z •.•••.••••• , .•••••.•••
Santander. • • • • ••. l¡tnacio Porosetí BíbiJoni. •..•.•••••••••••..•••
Navarra......... Alejandro Ver~arll Azcona .•.•..••••.••..•••• ,
Idem • ••• • •••••.• Bernardo Garela Noain .•.•••. , •••..• , •••••••••
M!laga••••••••.••. Jo16 Robles AI~s .
L~ricla O, Juan Malpllrtít1a Dlaz ,.
Salamaoca •••••••. Sebasti1n Air. 11 Hern.'ndez ••••.••.••••••••..••
Oeste ••.•••••• . Miguel Hern!ndez Zara20za •••••.••••••••••••
Teruel •••.••••••• Serano MoolwD Fuentes ••...•••.••••.••••••••
co••,..
elel ......
('0",""4.""1".11.:=-::"""'="'-=:: eu ',118 t~.....u .Itar .0lA""1IW
"'. Kee I Allo
'--1-
1 IePbrel' 1916 5eCov¡" •••.•..•••• P'orIOIO.
1 i,1em. 1916, Cueoca • • • • • • • • • .. lt1em.
1 idem. 19 16
1
"eroo••••••••••• Idem.
1 id m '11916 ldem Id. m.
1 idc:m. 191~ Valencia ••••.•.•• ltIt'm.
1 it1em. 191~1 Pont~vedra Id('1D.
1 Idem 191~ JYíc:do •.••..••••• Idem.
1 Idem. 1916,Il-d.•joz....... •• Idem.
1 ídem. 1916 Ciceres .•..•.••••• (,Iem.
I ~dem. 191~I~Ad.jOZ •••••••••• Id..m.
1 Idem. 191~ I.Ac~·r<•••••••••• Id..m.
1 ¡<1em. 1916,o.<lltjOI •••••••. I.tem.
1 idem. 1916,ln'lrgOS .••••••••.. 1<1c:m.
1 idem. 191~6~N.,v.rra .••.•••••• Irlem.
1 idem. '91 Idero •••••••.••.• ldem.
1 ídem '91 ~Alallt•••••••••.• ,Id..m.
1 id«:.m., 1916.I:~rida ,Ielem.
I Idcm. 1916 ~al ..m.nca .' •••• , Idem.
1 í,tem. 19151 Este......... •• Idem.
1 idem. 19161 truel IdelD.
IlllePbre¡,••Jl..m•.••..•••••• Fonooo,
lidem. 1916' Bu"los. ..... • •• Idem.
'¡idem. 191~adll........... Idcm.
EFECTIVIDAD
NOKBUI:I
tNFANTERIA
eo Df't..
eD 411e NI D baja
...0 1..
IIIdrid.J de &Costo de .'I•.-EI OirectOC' Ceaen!. r...,..
© Ministerio de Defensa
Julián RamOll Núfiez y termina. con Fema.ndo Fer-
nández Garc1a, los cuales paaará.n a servir los des-
tinos que a cada uno se asignan en la misma.
Dios guarde a V. S. múchos años. .Madlid 23 de •
agosto de 1916.
M2 21 ele -eoao ele 1916
DlCSTIN08
Loa coroneles 8ubinspectoree de los tercios y ~­
meros jefes de Coma.udancias exentas, se llervuán
ordenar el alta y ba j1. respe:.:tiva en la· próxima. re·
vista. de comisario del mes <le septiembre, de los
sa.rgent.Gs que se trasla.dan de COID.J.ndanda. expres~
dos en la siguiente relación, que comienza. con
Re/.ad6n qru u cl~
D. O.,sta 189·
... - ...~.. ~ ....-
El Dlrerlo. 04meral.
Antonio TOllar
t'..omlndanclu
, a que pen..necen
NOMBRE8
INFANTERIA
Comlnc1.nclu
a que aGn de.tinado-
Ciudad Rcal •••••••.•• Julián Ramos Núñcz .••.•••••..••••••.•••..••.••••••.•• Toledo •••••••
Huesca .•••••.•.••••• Simón PeHitcro Ordás .•....•••••...•.••..•••..•..••• León .•••••..•.....•
Segovia .••••.•••••••. Valent!n González Ballestcros •.•...•••••••••.•..•••.••.. Idcm .••.•.••.•.••..
Cácercs •.••.•••••••. Agustln Romero l<om~ro..•..•.....•••••.••.••••....•.• Badajoz••.•..•.......
Murcia .••••..•.••••• Francisco Guerr"ro Navarrete •••.•..•.••••.•..•.••....• ~.Jálaga ..••••..•••••
C6rdoba •••.•••.•••. Faustino Blanco Delgado ••••.••.•••••...•.•• '••.•..•••. Hllclva •...•••.••.••.
Idem . •. • .••.••.•••. Rosendo Sánchez B('rmcjo •••.•.• • . . • •• • ••.•.•••..••. Cáceres ••••••..•••..
Badajoz Francisco Vicente Ramos Zamora ..
CABALLERIA
Cádiz Jos~ Patón Garrido Córdoba .
Cab.- 5.0 Tercio ••.•. 'IJos~ Carrasco Jiménez ••.•••••.••• • ••..•••.•••.•..••.. Guardias Jóvenes••.•
Coruda •••••.•.••... Fernando Fernández Garcia .•.•••.••••••.•..••••.••...• Cab.- 5.° Tercio .•.••.
,
Madrid 23 de agosto de 1916.-EI Director general, Topar.
Voluntario.
Idem.
Inem.
Idem.
Idt'rn.
Idcm.
"orzoso.
Voluntario.
Forzoso.
Idcm.
Voluntario.
dríguez L6pez, los cuales pasa.ré.n a. senir 1011 de&-
tinos que a cada uno se aaignan en la mistDa.
Días guarde a. V. B. mucnos anos. Madrid 23 de
agOllto de 1916.
LOII coroneJes subinspectoree de los tercios y ~­
meroa jefes de Comandancias exentas, se servuán
ordena.r el alta. y baja. respectiva. en la. pr6xima. re-
vista. de comisario del mes del septiembre, de los
cabos que se trasladan de Oomand&nc~ ElEpreea.-
dOll en la siguiente rel&ci6n, que comienza. con
Teodoro Días Adamez y termin& COD Paacua.l Ro-
/UIMI", "".. 11 ",.
El Dtreator Oeneral,
Antonio TOllar
.
OoaalldlUlelll IUKBRE. CoDllUl4lU1Clll CeIIoepIo
••upene.... • qu lOIl eI"&IDlI4oe elel cleeUo•
(KFARTERIA
oria ............... Teodoro 0111 Adames •••••.••••.••••••••••..••••••• Madrid •••••••••••••• Voluntario.
Gerona. 04 ............ Pedro Torra Casblio •.•••• .............................. Barcelona•.•••.•.•••• Idem.
Pontevedra •••••••••• D. Joaqllln SAncbeJi Eacuredo •••••.•.•••••.••••••••• Coruila ••••••••••..• Idew.
Ovledo ..•••••.•.•••• Jos~ Barbero GondleJi • •• • ..•••••••.•••••••••••••.. Le6n •.••••••.••••••• Idem.
Este..•.•••.••••••••• jes68 Faoega. Rubio. . . • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • . • •. •• Oeste ...... 14 .......... ldem.
Huelva ••.•••••••.••• Juan R~er. TeUes.......................................... CAdil •••••••••••••••• Idem.
Urida •••••••••...•• Pascual odrlglleJi López •.•..••.•••.•••••••.•.•••.• Tarragona .•.•.•••••. Idem.
Madrid 23 de agosto de 1916.-& Director general, To"a,..
....~, ,
SIal" *IJIISIU ,. UOIdld6a de lIS menos
IIsle1taS del Ejército
DOOU:MENTACION
••
resguardos po.ra. 8U rectificación o anulaci6n, y no
pertenezcan a una m.isma. relaci6Il, lo h~n por
separado, ;lX>r intere.'I&r1o así la. Junta. chaUicadora
de las ob~ionea procedentes de UUramar.
Madrid ,23 de agoeto de 1916.
Ciretdar. Con el fin de facilitarla. tramitación
de los expedientes relatiTos & resgU&l'd08 nomi~
tivos. se 6aoe saber a. los jefes de IBa comisiones
liquida.doras de los cuerpos que formaban ell ejér-
cito de~, que croando~ .. elite. Becoi6n
© Ministerio de Defensa
:El ConHael.
P. A.
El T- eOroDel, Jer" act'l4ental..
7U4t1 Gtln:itl A.h/4P6
y.~~~GtlEt';
RBLACION llI.euu&l, oon arreglo al articulo 38 cIel reglamento, ele loe aeiíOI'8ll BOclol de la misma que han fa.llecido en las fechas que S9 Indican, cnTo.
aped1entea Un sido aprobadoe, oon expreel61l ele 1M,.......que hall percibido o percibiran. la cuota. de auxilio que determina el articulo 21 del citado
reglamento 7 0ll8l'pOl • qne le remite dicha cuota.
I .
1.° tcniente 10. Mario Guti~rreJ Corcuera ..
I
BOCIEDAD DE 80CORROS MUTU08 DE INFANTERIA -I
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CUXRPOS
a Que le remlteD 1.. lel,..
Secretaria.
lona Z.r~gol'" 33.
Idcm Castellón, 21.
¡{ego Galicia, 19.
Zona Valencia, 19'
Idem Lugo, 53.
11nn f'an1plona, 35.
Idem Valencia, 19.
Idem Ore:Jse, 5z.
Cnmandanda mil. Oribuel••
Z"na Maddd, ..
Idt'm Málaga, 17.
Secretaria.
Zunn !'I1:\laga, 17.
l·om." Guardia Civil Almerfa.
R('l{. MeJilla. 59·
Zond Za ragozlt. 33.
Idcrn I'amplona, 35.
Idem Zara¡:o¡a, 33.
R~g. Alav~, 56.
Zona C!dil, '4.
I~eg. SlIn MHciAl....
Zona Sltn S..ba!lt án, 39.
Idem S"gOViil. 4.
Reg. ViZC··YA, Sl.
Zona !IJ:¡c1lid...
Secrc~t;¡rlA.
Re!. Tenerife, 64.
Zuna AJiclInte. 22.
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1000
1.000
LOCO
1.000
1.0\'0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1 COO
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
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1.000
1.000
1.000
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1.000
1.000
1.000
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, .. bu d. peroJblr la Cl1Iola ct. aUIUo
.........
.....daIeD..
8f¡uniO' 1915¡US hermanos D. Manuel, D. Jos~, D. Pedro, D a Maria,
D.a Carmen y D.· Purificación Gutiérrel Corcuera .
1I nobre. 1915 u viuda Da Maria A-unción Diaz IIañu3 MlTtinez...•...
19 !dem. 1915 u hija D.· M.rla del Rosario del Cacho y Madr.:.mani. ..•..
19 Ideal. 191 u .,iuda D.· Maria dc la CuestA Purcell , .
20 idem • 1915 us sobrinos.D. Miguel y D.· Marra López Gil, y O.· Anto-
. nia Lópel T6rtola.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • ...•...
2] Idem. 1915 Su viuda D.· Rafaela Saluar Marco.•..••.•..••.•..•..•.
a6 idem. 191 ~u viuda D." Eladia Donelar González ···
29 !dem. 1915 11 vi'Jda D.· Maria Raja y los seis hijos del causante .....•
]0 idem • 1915 u viuda D." Carmen VbqlleJ Moreiro , .
2 ~c:bre 19 1 u padre D. José Guillén Zambrano , ....•.........
• Ideal. 1915 'u viuda D." Carmen Ona Luerdn ..
5 !dem. 1915 'u b;ja D." Carmen Trigo Guillo oo •• oo· ••
6 Idem. 191 'u villd. D. Maria Dolores Elarrio Alvarez .
7 idem 19 1 'u .,iuda D." Dolores Artacho Atienza ............••.•.•
'7 idcm 19 1 u viuda D." Eciltenia Montoro Rojas ..• . .•••••..•••..
7 idem. 191 U madre n." Mercedes de Caralt de Barart .••.•.•••••..
9 idem. 1915 'u viuda D." Ana Tabuenca Unol •.• oo ••••••••••••••••
10 i~. 191 u .,iuda D.a MllDuela Romero Cortés ....•......•..•..
10 idem. 1915 us hermanos O. Emilio y D.a Teresa Vid..1 Escribano .....
1) idem. 191 u viuda D.a Belem Hohenleiter .•••••••••..•.••..••..
14 idem, 1915 u viuda D. MarIa Romero G~rcla•••••••••...••.....•.
15 iclem. 191 'u 7iuda D.a Ana G.,ela C;tbeza •.•.•.. , ..•.•..••.••...
16 idem. 1915 ~u hijo D.Juan Ló¡>el Arbizu oo.oo ••
16 Idem. 19' ~ u viuda 1) • Dolores Fern!ndez Villarino.. • .••.•••.•.•.
17 idem. 191 u viuda D." MartinA Escobar SAeol .....•...••.•..•..l' idem. 1915 Su bija D." SC'ledad Prieto Bernllbé..•••••.•.••.........
21 idem. 191 U madre D.· Eulogia AbJd Ureda ..••.....•........•..
11 idem. 1915 u viuda D." Pilar DUl(our y Rodríguel ..••.••••••• ,.
2) idem. '915 'u bija D." Carmen SAnchu Maltinel .
Dial •• I Ala
PARTE NO OFICIAL
HOMBRES
• Eusebio Gu.l1art L1.m.s .
t Enriquc dcl CaCho Roea..•.••.••••••••••.•
• Ignaelo Alpeletl V.licnte.••.•••••.••••••••
• P.lCual LópeJ Caballcro.. • ••. • •••.•••.•••
• Anltcl Rlo Freire • • • • • • • . . • • . • . • • •• • .••••
• Jo.quln Bulsan Sardi& .
• Luis Gonll1eJ F.brat .
• }016 GondJel Fernindea.. . . •••. . ••.••••••
t R.odol{o Guill~n Amor6s .•••••••••••.•••.•.
• JOl6 Lucas Escobar •.•..•••.•••••••••.••. ,
• M.nuel Trigo Carreras ••••••••.•••.•.••.••
• Manud Urqlliza Pascu•.•••••.•••••.•••••••
t Raf~el Artacho Acedo oo.
• Jos6 Nofuentes Garel. • • • • • • • • • • .. • •• "
• tuil Fina de Car.lt.•••••••••••••••••••.••.
• Grel(Drio de Graci~ San JOI6. •••.••• • .•••
t Eugenio IJIncbeta Balgorri. ••.•••••••••••••
t Manuel Vidal Escribano oo ..
t Julio <Ano M.ta... oo oo..... • .
• Manuel Dueno P6rel .
• R.lael Hidallto PC!rez oo ..
• Jos6 L6pel Valida .
• ROalin Morates CabacciDo •.•••.•••.••••••
• B"rnAb~ lbádel Uvil..••.••••.•••••••.••••
t Tomás Prieto Farillas .
• Sixto Arcanada Abad .•..••••••••••••••••.
t Franci~co Njjera Nestares ••••••••••.•••••
t Eduardo Sinchez GÓmel. • •••.••••.••••••
CLASES
Comand.ntc .•
T. coroDel •••.
CO....nd.nte•.
1.° tcnientc •••
l." Tcnientc •
Caplún .
Com.ndantc .
Comand.nte.••
l." tl:nicnte •••
Com.ndante•.•
T. coronel•••••
Coronel. ••••••
I."r tenlentc •.•
Coronel ..
I.ft tcnicn te •••
I.er tenicntc ••.
l.ertenleDtc•••
Comandantc .••
I.er tenlentc •••
eaplún •.••.
'J'. coronel••••.
eapltia .. oo ••
G. dc Brilada..
Cupitin ••.•.• ,
Coronel •.•••••
I o tenicnte....
T. coronel. .••.
T. coronel•••••
@
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1.000 Reg. ZaraJou, 12.
1.000 70na Murcia, 23.
1.000 Reg Aldntara. S8.
1.000 Zona l\Iálllgll, 1'.
1.000 loem León, 44.
1.000 Idem Zamon., 46.
1.000 Cma • Militar Plasenc:la.
1.000 Secretaria.
1.000 Rf'~ Galid., 19.
1.000 Zonll B..rcelona. 27.
1.000 Idem VaUadolid. 45.
1.000 I'dem Sol.m'·"• .,. 1=1.000 1("2. Arriell. 68. t1.000 I·1em E"p/t~Il. 46. t1.000 hiem CórdubJ, 10.
i'
1000 ¡zona C4di•• 14. I¡1.000 Id m SlIrctlona. :".
1.000 Re!:. Palma, 61.
48 00.:1
I ¡ I :
; E Ct7UPOl I!. t • qtM .. Na1&e11lu lItIU¡ ..
I : i
Tllla/•.. ................................
Anticipos
u madre D.- Carme:l Taboada Hern4ndea y D. }os6 López
Tabollda. según testamento .
D.- Soledlld Palu6n Cllllabete. segdn testamento •.•••.•••
Su viuda D.- Marla Ridder Vilcarrondo • .• . •.•...••••.•
:iu viuda D.- Magdalena M.1rquez Dlu .•••.••.•.••••.•.•
:iu viuda Da Ro"a MlIlpica G.rcla . • . . • .• •••..•.•••• • ..
viuda D.a Matilde Pineoro Aguado. ..•.••••.• • ••••••.
191~I'u viuda D.- Juana Herrero Hernándea ..•.••.••.••...••.
191b ju viuda D.- Jerónima Castán Hlallco ..•.•..••••.••.•.•
1916 :iu viuda D.- Antonia Par~a Gondlez y loe dos hijos del fi-
nado •.•. , ., ..•.....••.•• ..• ..••.•••••• . •••••..
~u viuda D.' Lui~a KstreUa y Rabo•••.•••..•..••..••..•
:iu viuda Da Julillna Rodrlguu Pllil.cios .
D.- Nativid:ld. D.- Victorina, D.- Rafaela yn.- Teresa SlIn'
cbez..•....•.•• : •••.•.••..•...•..••.•••••..•••....
;u yiuda [) _ LUI Orta Morales......•.••.••••.••••.••.•.
Su viud:! D" Ernilill Delgado de la Guardia •••••.•.•.•••..
~u Yiuda D.a Maria Emo de Alcedo•••••.••..••••.••..•.
11 ¡ídem..
12 ídem
12 idem •
281mayo
3 juaio..
13 idem .
29 idem.
30 idea
30 idem.
1 julio..
8 idem
9 l dem.
I2lidem.
18 ¡dem.
10 idem.
l~hdIU'~fa1IeotJIlha" JroXBu:a ». LAI PEtUIO!U.'. ·.J10IlBRllS , "'I~I'" 4H'" do _ .... la~....._.
• Isidoro Fresneda Cano ••••••. • •••••••••.
I Líno BurlO' Góm~z .••.• , .••••••••.•• " ••.
• KI. Y T611ez Plscual •.•••.•.••••••..••••.
• If8t~bln C<tlado Sl1til ••••••.••.••.••••••••
• Guillermo Elt6banea de la Puente .•••••••.
• Santiago Macarri·lo Macayo .
I Tlrllo Albert y S"uca ••••.••• • •••••• ..,
I Calixto Rlo. Ochoa • • • • • • •. • ••••.•••••••.
a.ASU
Caplt&••••••. /D.1o.6 Lópea Taboada•.••••••••••.••••••••••
T. coronel ••••
T. coronel..••.
CapltAn••.•••.
CApitia.•••••.
T. coronel.••• •
Corrand..nte.
G. Uril(ada .
T.coronel .
c.pltú. • •• • •. I Lorenzo Raboao Otsd.•.•••..••••••..•.•••
C.pitin... •. • Lorenlo Linaruo8o Rodrlgue. .••.••••••.•.
Teniente... •. I Vicente Sánehez DomJnguea •••••••••••••.
T. coronel.. " • Carla. CO!l-Gay6n Gómt'z •.••••••••••••••.
T. Coronel. '" • Manuel Cotorruelo Sierra••••••.••••••••.
CoroDOl.. ••••• • ~ieio Palacioa Ciarda • •• • ••••••..•••.••••
~pedleuteafaltos de documentos
CapIUn n. A:ttonlo Alcalde Artigo '124 manO"191~
Comandante.. I Altustln Nieto Roig........................ 6 julio. 19'
Ca¡¡It.1n.. • . • • • JO:J~ Poos liJorit. l. • • • • • • • • • . • •• • • • • •• ••• 12 idem. 191
----------.~----- _..-!!.-....!.-._!--.!!....._---------_---=._--.:.._-----
lfotaa: Quedan pendlentell d~ puhliCllcie\n bo), (ecbll 11 S defllaciones. qll~, deducido el anticipo percibido. iniporul' IIlI cuotas 119.000 plllll.
Los jU!lllficantell de 1.. dt>funciones pubJieitdlll R eneuc:nlraD en cata Secretaria a disposicioll (le lus ser\lJres sltCius que dt'"..,c:n ~Xll'JIInlH.os. en todos lo. dlas de oficina.
Se ree:'Jerd. a 108 le"orell primerull jdes de cuerpo lengllR mu)' pre>ente que: en lilS rc:.laCllmell de subs~ril'toresque remitar a esta Presidencia, hll de t:onlii&narse el mea a que,
C:Ol'TelllJUnden 111 cuotll" descontadas a 101lllocios. así com" tambl~D la.. eseill.!' :a que ~rtc:necen o :liluación. ,
Han d"jado de remitir 111 ('UOtllS del mes ICluoll los CuerlJOll si~uienles: Zom•• f1e Hueh'll, 13. Málll~a. 17 y n~rcr Ion". 27; B~tllllon('sde ClIllldo' f'S, r a" Nnas, 10 y La Palma, 10j ,
Habilitaciones, la de excedentes, rtemp1&lo y retirados de Ja Lucela rC1ióD, 1.. de elasu de GnlD Canaria. y 1.. de clases de la Lom.nd..nd.. geueral de L .•• at:he.
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FigUlrQI
Madri~ 14 de IIgosto de 1916.
1) ('-oroDeI llecff'larlo.
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